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Penelitian ini dilakukan pada PT. Ivomas Tunggal Sam-Sam berlokasi di 
Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Disiplin Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Lapangan Pada PT. Ivomas 
Tunggal Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dengan harapan agar hasil 
produktivitas kerja karyawan Bagian Lapangan dapat mencapai target dan dapat 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dalam rumusan penelitian ini 
dirumuskan masalah adalah seberapa besar Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian 
Lapangan pada PT. Ivomas Tunggal Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten 
Siak. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja dan Disiplin Kerja, sedangkan memiliki satu variabel terikat yaitu 
Produktivitas Kerja Karyawan. Pengambilan semple dengan menggunakan 
metode sensus dengan tingkat kesalahan 5% dengan sample yang diambil 51 
orang. Hipotesis diduga Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Disiplin 
Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Lapangan Pada PT. Ivomas 
Tunggal Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. 
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